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Net migration, Registration Sub-Districts, 1851-91 
 
This table gives the net migration proportion (the number of net migrants 
in a decade as a proportion of the population in the preceding census) for 
all the Cornish Registration Sub-Districts in the four decades from 1851-
91.  
 
For the method of calculating these see Bernard Deacon, ‘Reconstructing a 
regional migration system: net migration in Cornwall’, Local Population 
Studies 78, 2007, pp.28-46. 
 
 
 1850s 1860s 1870s 1880s  SD 
Kilkhampton -22.5 -20.9 -20.5 -21.6  0.9 
Stratton -9.4 -10.9 -17.4 -8.7  4.0 
Whitstone -18.9 -16.7 -16.5 -18.6  1.3 
Boscastle -18.0 -11.0 -20.5 -20.2  4.4 
Camelford -24.8 -6.8 -23.0 -16.0  8.2 
Altarnun -20.5 -23.4 -15.1 -21.6  3.6 
North Petherwin -20.1 -18.7 -24.0 -17.7  2.8 
St Stephens by L -16.5 -12.7 -18.9 -7.3  5.1 
Launceston -19.2 0.4 -2.0 1.0  9.6 
Northill -21.9 -17.1 -27.2 -18.3  4.5 
Antony 4.1 -7.9 -20.0 3.2  11.3 
St Germans -12.9 -19.6 -21.4 -8.2  6.1 
Saltash -9.9 -7.2 -7.6 -5.3  1.9 
Callington 12.6 -14.0 -31.8 -19.4  18.7 
Liskeard -3.4 -19.5 -30.7 -20.6  11.3 
Looe -15.4 -13.0 -17.8 -15.0  2.0 
Lerryn -14.1 -11.6 -18.2 -12.7  2.9 
Lanlivery -16.4 -20.3 -15.0 -18.7  2.4 
St Mabyn -21.1 -9.8 -23.0 -14.1  6.1 
Bodmin -7.8 1.0 1.0 -1.7  4.2 
Egloshayle -22.0 -12.8 -11.7 -20.7  5.3 
Padstow -10.9 -15.1 -21.3 -19.1  4.6 
St Columb -17.0 -9.5 -7.3 -9.5  4.2 
Newlyn -31.4 -15.6 -22.8 -22.3  6.5 
Fowey -11.9 -25.8 -27.1 -7.8  9.7 
St Austell -8.1 -15.5 -16.0 -10.7  3.8 
Mevagissey -21.4 -14.8 -14.9 -12.1  4.0 
Grampound -20.5 -18.5 -13.7 -6.9  6.0 
Probus -17.3 -9.1 -13.3 -17.7  4.0 
St Just in Roseland -14.5 -15.6 -16.0 -15.5  0.6 
St Agnes -15.5 -8.0 -30.6 -18.3  9.4 
St Clement -7.8 -6.9 -13.8 -6.4  3.4 
Kenwyn -4.0 -18.3 -16.5 -8.4  6.8 
Kea -5.5 -23.4 -29.9 -21.3  10.4 
Mylor -15.4 -13.1 -25.7 -13.2  6.0 
Falmouth 1.2 14.8 -5.7 -5.4  9.6 
Penryn -11.8 -12.0 -16.9 -13.9  2.4 
Constantine -13.8 -9.5 -18.2 -15.3  3.6 
Wendron -3.7 -17.4 -26.8 -15.6  9.5 
Helston -1.7 -9.8 -12.4 -14.6  5.6 
St Keverne -21.2 -10.9 -11.0 -16.7  5.0 
Breage -1.3 -28.5 -37.0 -14.3  15.7 
Crowan -11.7 -30.8 -31.7 -12.5  11.1 
Gwennap -13.0 -29.3 -30.8 -8.4  11.3 
Redruth -4.9 -20.9 -21.9 -0.2  11.1 
Illogan -8.2 -9.9 -18.7 -3.5  6.4 
Camborne -3.2 -5.8 -18.4 -3.8  7.2 
Phillack -5.5 -31.1 -25.8 -7.7  12.8 
Lelant -12.4 -24.6 -24.8 -19.2  5.8 
St Ives -10.6 -18.4 -22.8 -19.3  5.1 
Marazion 2.6 -29.5 -25.5 -10.1  14.8 
Penzance -10.2 0.3 -5.8 -6.0  4.3 
St Just in Penwith -14.4 -17.6 -37.9 -16.7  10.9 
St Buryan -24.0 -12.9 -11.7 -16.9  5.5 
Scilly -13.9 -20.3 -10.7 -12.3  4.2 
       
Standard deviation 8.3 8.5 8.4 6.4   
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